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El presente proyecto arquitectónico es una vivienda multifamiliar de 4 pisos más azotea, 
además de ello cuenta con un sistema de reutilización de aguas residuales. tuvo como 
objetivo principal proyectar una vivienda multifamiliar con sistema de reutilización de aguas 
residuales. Y como primeros objetivos específicos Plantear un sistema de reutilización de 
aguas residuales, como segundo objetivo específico plantear un sistema de reutilización de 
aguas residuales, como tercer objetivo específico Plantear un sistema eléctrico optimo y 
como cuarto objetivo específico Mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de 
espacios óptimos. Como medio de resolución a los objetivos se tienen los planos propuestos 
en el desarrollo de este proyecto, Así mismo se logra tener un diseño arquitectónico con altos 
estándares de habitabilidad gracias al uso de toda normativa referente al proyecto. como 
conclusión se logró plantear un proyecto completo con todos los requerimientos y 
necesidades propuestos en cada especialidad. Así mismo se realizó todos los detalles del 
sistema de reutilización de aguas residuales. Además de ello el proyecto tiene acabados de 
acuerdo a las zonas, tanto interior como interior, esto para garantizar la durabilidad de los 
materiales expuestos a los estragos del clima. 
 





















The present architectural project is a multi-family house with 4 floors plus a roof terrace, in 
addition to this, it has a wastewater reuse system. Its main objective was to project a 
multifamily house with a wastewater reuse system. And as the first specific objectives to 
propose a system for the reuse of wastewater, as the second specific objective to propose a 
system for the reuse of wastewater, as the third specific objective to propose an optimal 
electrical system and as the fourth specific objective to improve the quality of life of users 
through optimal spaces. As a means of solving the objectives, there are the plans proposed 
in the development of this project. Likewise, it is possible to have an architectural design 
with high standards of habitability thanks to the use of all the regulations regarding the 
project. In conclusion, a complete project was proposed with all the requirements and needs 
proposed in each specialty. Likewise, all the details of the wastewater reuse system were 
carried out. In addition to the project, it has finishes according to the areas, both interior and 
interior, this to guarantee the durability of the materials exposed to the ravages of the climate 
 
 



















































Breve Descripción General de la Empresa 
(ITAC PERÚ SAC) es una empresa que brinda servicios de: consultoría y ejecución de obras 
públicas y privadas / metalmecánica: estructura y mecanizado / residuos sólidos, asimismo, 
como de proyectos de inversión pública. Actualmente cuenta con una cartera de proyectos 
en estado de estudios previos para su ejecución, dentro de estos proyectos se encuentra la 
remodelación de viviendas informales, diseño de una iglesia, replanteo de un centro de salud, 
entre otros. General de la empresa. 
Historia de ITAC PERÚ SAC 
La empresa “Itac Perú” fue fundada por el Ingeniero Roberto Aguirre en el año 2000. Años 
más tarde se creó otra empresa dentro de Itac Perú el cual tiene por nombre “eco 
construcción”. Durante años se desarrollaron proyectos de gran calidad del mismo modo 
brinda servicios de consultoría y ejecución de obras tanto privadas como públicas. 
Inicialmente fue un Grupo A & C empresarial peruano especializado en servicios de 
diversificado e integrados de ingeniería, Arquitectura, Construcción e Infraestructura 
Pública y Privada conjuntamente con el Cuidado del medio Ambiente. ITAC PERU S.A.C 
es una empresa innovadora, con unos equipos capacitados de profesionales que brinda un 
buen servicio a su consumidor con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Esta empresa 
tiene como objetivo principal brindar servicio de metalmecánica, construcción de todo tipo 
de obras públicas y privadas, electricidad, electromecánica, carpintería metálica y madera, 
pintura, ebanistería, albañilería y todo tipo de asesorías. Especialmente en el campo de la 
metalmecánica podrá dedicarse al diseño, fabricación, montaje, forja, rectificación, 
mantenimiento y reparación de todo tipo de estructura. Al igual que el servicio de fumigación 
y desinfección en líquido, polvo y gel, nebulización, limpieza y saneamiento de casas, 
departamentos, locales y todo tipo de residuos sólidos con reconocida y trayectoria: 
SERIEDAD, CAPACIDAD TÉCNICA y COMPROMISO por la importancia que tiene cada 
proyecto. 
Trabajan en la actividad empresarial desde el 2000. Ejecutando inicialmente proyectos de 
construcción de edificaciones y habilitación urbana, con eficiencia y profesionalismo, 
diversificando nuestras actividades empresariales en el tiempo. 





envergadura y complejidad en Costa, Sierra y Selva y bajo diversas circunstancias, lo que 
nos permite el emprendimiento e innovación continuo en nuestros procesos constructivos. 
Contamos con un staff de profesionales competentes y de experiencia, que conocen nuestra 
realidad. Más de una década de trabajo dedicado y responsable atendiendo a clientes diversos 
y generando trabajo, da valor a nuestra actividad empresarial a través de los proyectos que 
desarrollamos. Y ahora con nuestra política de cuidado del medio ambiente, con proyectos. 
Misión de la empresa 
Formamos esta empresa llamada, ITAC PERÚ S.A.C que brinda servicios para satisfacer 
sus necesidades en la industria y el comercio, con un equipo de profesionales capacitados en 
metalmecánica, construcción y todo tipo de asesorías, innovando, emprendiendo soluciones 
para el desarrollo de nuestro país y de la misma manera promoviendo el desarrollo sostenible 
de nuestra cultura. 
Visión de la Empresa 
Ser un grupo empresarial de alcance nacional e internacional, de la misma manera ser 
reconocido en el mercado, como la empresa de ingeniería y tecnología más confiable del 
distrito, provincia y la región de Latinoamérica, con una clara visión de hacer negocios, 
innovar y ser líder en el servicio que brindamos, donde ofrecemos servicios diversos e 
integrados de arquitectura, ingeniería, construcción obras públicas y privadas carreteras, 
puentes, hospitales, colegios etc. Metalmecánica para la industria en general, así mismo la 
gestión de residuos sólidos y descontaminación ambiental. Con la seguridad de contar con 
la ética, experiencia, competencia y capacidad técnica de nuestros profesionales. Y el 
emprendimiento en gestión e innovación  
Valores de la empresa 
·    Trabajo en equipo. 
·    Flexibilización y adaptación al cambio. 
·    Innovación permanente en el servicio que brindamos. 
·    Compromiso con la calidad y la elaboración que se brinda. 





·    Responsabilidad Social Empresarial. 
Página web de la empresa es el siguiente: 
https://www.universidadperu.com/empresas/ingenieria-y-tecnologia-ac-peru-sociedad-
anonima-cerrada-itac-peru.php 
Figura 1  
Foto del grupo técnico de la empresa ITAC PERÚ SAC 
 
Nota: Fuente propia 
Organización de la Empresa. 
La empresa está organizada por la junta de accionistas donde están todos los socios de la 
empresa, del mismo modo está el gerente general que es la cabeza de toda la organización 











Figura 2  
Organigrama de la empresa 
 
 Nota: Elaboración propia 
1.1 Planteamiento del Problema 
En la actualidad el planeta tierra sufre los efectos del calentamiento global. Este es un efecto 
negativo a largo plazo, que hará que la tierra eleve su temperatura, por consiguiente, generará 
cambios en el clima y la reducción de recursos hídricos y energéticos. Recursos que son 
necesarios para el consumo humano. No obstante, el hombre a lo largo del tiempo no ha 
sabido optimizar los recursos naturales. A nivel mundial diferentes decretos y tratados han 
sido promulgados para tratar de disminuir el grado de daño para el planeta. Así mismo, 
muchos científicos y profesionales de distintas ramas buscan pequeñas soluciones, que 
replicadas formarían un mayor impacto en contra del calentamiento global.  
A nivel internacional, la especialidad de arquitectura ha tenido la oportunidad de 
implementar estrategias dentro del propio diseño arquitectónico, para poder optimizar el uso 
de los recursos hídricos y energéticos. Es así, que se opta por incluir sistemas de captación 
de energía solar y energía eólica para convertirla en energía eléctrica, que posteriormente 





la forma de la reutilización de aguas residuales mediante sistemas de almacenamiento. 
En el Perú la idea de optimización de recursos naturales e implementación de 
sistemas sustentables en edificaciones es escasa, debido a que tiene un elevado costo de 
implementación. Otra problemática es el desconocimiento de la existencia de estos sistemas, 
muchas veces importantes para el ahorro económico y uso responsable de los recursos 
naturales. El País cuenta con muchos recursos naturales gracias a su geografía, no obstante, 
no se tiene una cultura de cuidado por el medio ambiente, por lo tanto, otra problemática es 
la cultura del uso consciente de los recursos. Según Mendoza & Soto (2017), la vivienda 
constituye el ambiente íntimo del hombre, donde permanece más de la mitad de su vida. Es 
la unidad vital para un adecuado nivel de vida de la población, debido a los múltiples 
servicios que le brinda para hacer su existencia más confortable. Es por ello, que en nuestro 
país se deben diferenciar los aspectos sociales y culturales que singularizan la unidad de 
vivienda correspondiente con la diversidad geográfica y cultural del Perú. (p. 11) 
En el departamento de lima se encuentra la localidad de Jicamarca anexo 22 en el 
distrito de san Antonio perteneciente a la provincia de Huarochirí, dicha localidad es un área 
de expansión urbana en vías de desarrollo. Por tal motivo es un lugar óptimo para realizar 
nuevas edificaciones que contemplen la optimización de recursos. Así mismo, la población 
se encuentra en constante búsqueda de especialistas para el desarrollo de proyectos de 
vivienda, industriales, comercio, o edificaciones de uso mixto. Con esta premisa se toma por 
encargo el diseño de una vivienda multifamiliar con sistemas de reutilización de aguas 
residuales. Este proyecto se regirá al RNE y todas las normativas vigentes.     
 
Justificación 
La justificación es la respuesta a la realización de alguna actividad, investigación o 
propuesta. Asimismo, se puede interpretar como una sustentación de un trabajo de 
investigación. Este procedimiento es fundamental para el conocimiento público sobre las 
razones de abarcar un tema de investigación. Según Hernández et al (2010), es el que inicia 
la sustentación de la realización de algún trabajo de investigación. De esta manera el trabajo 
tendrá fundamentos válidos para que sea realizado”. (p. 39)  
Justificación Práctica 
El proyecto se diseña tomando en cuenta los requerimientos espaciales de los usuarios. Para 





área libre requerida de acuerdo a norma, los retiros permisibles, números de 
estacionamientos, etc. Por otro lado, el fin de este proyecto se basa en plantear un diseño de 
reutilización de aguas servidas. Así mismo, se quiere lograr un diseño estructural sismo 
resistente que garantice la durabilidad y seguridad de los usuarios. Finalmente se propondrá 
los jardines delantero y posterior, en uno de ellos se plantea una piscina con área de parrilla 
y terraza. 
1.2 Objetivos del Proyecto 
Los objetivos son aquellos a los que el autor necesita llegar para lograr que su investigación 
tenga relevancia Hernandez, 2010) los objetivos en la investigación le dan sentido a las 
intenciones del autor, su propia redacción debe ser nítida y precisa para ser entendida por los 
lectores (p.36). De esto se puede inferir que los objetivos contribuyen a resolver determinado 
problema. Además de ello, sirve como medio probatorio de la resolución del problema, ya 
sea por medio de evidencias empíricas o teorías probadas. 
1.2.1. General 




• Plantear un sistema de reutilización de aguas residuales 
• Determinar el tipo de estructura sismorresistente 
• Plantear un sistema eléctrico optimo 




























































Estudio de sistemas de aguas residuales para aplicación en edificios multifamiliares, la 
finalidad de estudiar casos es ver las soluciones que se dieron en cada uno de ellos, para 
efecto de estas se tomaran las partes más importantes como aportes para el proyecto. Así 
mismo se analizará el tipo de sistema utilizado o planteado en cada una de ellas. A 
continuación, se presentarán 3 casos de implementación de sistemas de aguas residuales en 
edificios.  
Figura 3  


















2.1. Estudio de casos Urbano-Arquitectónicos similares. 
Caso 1. Vivienda multifamiliar Girasoles 
Figura 4  
Edificio Girasoles- Infografía 





Figura 5  

















                 





Figura 6   
Edificio Girasoles - Tecnología 
 





Caso 2: Torre Cosmopolitan 
Figura 7  
Torre Cosmopolitan - Infografía 





Figura 8  
Torre Cosmopolitan - Aspecto formal 




























Figura 9  
















                                                 





Caso 3: Edificio de la Universidad UTEC 
Figura 10  




























 Figura 11  
Edificio de la Universidad UTEC - Aspecto formal 
 
 


























Figura 12  
Edificio de la Universidad UTEC - Tecnología 





Figura 13  
Edificio de la Universidad UTEC – Tecnología 
 





2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 
Tabla 1  
Síntesis de los casos estudiados 


























2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos estudiados 
Tabla 2  
Matriz de aportes de casos estudiados 
 



















































Para todo proyecto arquitectónico que finalice en construcción, se debe manejar un marco 
normativo, este permitirá garantizar que el diseño tenga los mayores estándares de calidad 
en cuanto a su desarrollo se refiere. Para  Muñoz (2013), el marco normativo son reglas 
obligatorias a tomar en cuenta dentro de un proyecto arquitectónico, logra acreditar a un 
proyecto como óptimo para su construcción y habitabilidad , además con ello puede obtener 
certificaciones de calidad, todo ello hace que el proyecto tome relevancia.(p.7). 
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el proyecto Urbano 
Arquitectónico. 
Tabla 3  
RNE CAPITULO III 
     Nota. Elaboración propia 
Tabla 4  
RNE CAPITULO IV 







Tabla 5  
RNE CAPITULO VI 





















Tabla 6  




































































4.1. CONTEXTO  
4.1.1. Lugar 
El anexo 22 de Jicamarca se encuentra en el lado ESTE de la ciudad de lima, por el Sur- 
Este colinda con el distrito de Lurigancho -Chosica por el Sur- oeste con el distrito de San 
juan de Lurigancho y por el Nor-oeste con el distrito de Comas. Por otro lado, el anexo 22 
se caracteriza por el desarrollo del comercio y zonas industriales, Por tal motivo existen lotes 
a partir de manzanas completas, es por ello que se da un crecimiento exponencial de la zona 
destinada a residencia.  
4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
 
Vientos 
En el sector se presentan vientos con velocidades de 6 km/h con sentido de sur a su-oeste. A 
continuación, se presenta un esquema en donde se muestra las características predominantes 
del viento. 
Figura 14  
Vientos en el sector 
 
Nota. Figura extraída de: 
https://es.windfinder.com/#16/-11.9473/-76.9509/temp/2020-10-24T12:00Z 
Precipitaciones 
El sector en donde se encuentra el terreno no es una zona que tiene lluvias predominantes en 
verano. No obstante, se presenta por las mañanas un amanecer nublado, con apertura de luz 





Figura 15  
Precipitaciones en el sector 
 
 Nota. Esta figura fue extraída de 
 https://es.windfinder.com/#16/-11.9473/-76.9509/temp/2020-10-24T12:00Z 
Temperatura 
En cuanto a la temperatura el sector tiene una temperatura promedio de 17 grados 
centígrados, esto se debe a la densa neblina que se manifiesta en horarios de la mañana. 
Figura 16  
Temperatura en el lugar 
 






4.1.3. Factores ambientales 
Según Daniela & Cruz (1997), en la arquitectura el factor ambiental sirve de ayuda para 
insertar un proyecto de acuerdo a las condicionantes climáticas. La finalidad del estudio de 
los factores ambientales es lograr la relación de entorno- persona y naturaleza, para 
garantizar la viabilidad del proyecto arquitectónico. (p.2) 
Factor visual 
La zona donde se ubica el proyecto no cuenta con elementos publicitarios que afecten al 
factor visual, No obstante, el proyecto se emplaza en una zona con miras a la consolidación 
urbana, es por ello que en la actualidad no comprende un paisaje urbano con características 
de orden y materialización. 
Contaminación Sonora  
Si bien es cierto cerca al terreno donde se realizará el proyecto se encuentra un anillo vial, 
que nos lleva hacia el anexo 8 de Jicamarca y la zona de Huachipa. En su gran mayoría 
predomina el transporte público y el transporte de mercancías de consumo local, esto por la 
cercanía del mercado la “Paradita” situado en el anexo 22 de Jicamarca. En las pruebas 
realizadas insitu, sobre el nivel de contaminación sonora del lugar, con una aplicación móvil 
se midió 51.1 Decibeles alrededor del terreno.  
 Figura 17  
Medición de los decibeles en el sector 
 











































4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
Los usuarios que utilizarán el servicio, son personas que habitan en la provincia Huarochirí. 
Conformada por cuatro familias, con la que cada una de ellas cuenta con cuatro y cinco 
personas. 
El sector ha tenido diversos cambios en los últimos años, el más resaltante es el aumento de la 
población, según los datos obtenidos del INEI del censo realizado en el año 2017.  
Tabla 7  
Tabla de habitantes en el distrito de san Antonio de Huarochirí. 











Nota: Esta tabla fue extraída de; Censo INEI 2017 
 
Necesidades, patrones individuales y comunitarios 
Los futuros Usuarios de la vivienda multifamiliar plantearon los espacios necesarios para su 
vivienda. No obstante, se le brindó una asesoría para adicionar espacios que puedan aportar al 
confort, bienestar y funcionalidad de la edificación. La familia Villena propietaria del proyecto 
multifamiliar es una familia pujante del sector del anexo 22 de Jicamarca cuyo ingreso 
económico es generado por una empresa de transporte de su propiedad. En general la familia 





Casos % Acumulado % 
Hombre 627 48,16% 48,16%  
Mujer 675 51,84% 100,00%  





Tabla 8  
Cuadro de necesidades 
    Nota. Elaboración propia 
 
4.2.2. Aspectos cuantitativos.  
4.2.2.1 Cuadro de Ambientes y Áreas. 
A continuación, se presentará el programa arquitectónico donde se especifica las zonas, 
ambientes y los metros cuadrados de cada uno de ellos. 
 
Tabla 9  
Primer piso (ARÉA COMÚN) 
 







Tabla 10  
Primer piso (departamento 1)  
 
    Nota. Elaboración propia 
 
 Tabla 11   
Segundo piso (departamento 2) 
 
        







Tabla 12  
Tercer piso (departamento 3) 
 
Nota. Elaboración propia 
Tabla 13  
Cuarto piso (departamento 4) 
 





4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
El proyecto está situado en el sector de anexo 22 de Jicamarca del distrito de San Antonio 
provincia de Huarochirí en el departamento de Lima, El sector ha tenido diversos cambios 
en los últimos años, el más resaltante es el aumento de la población, según los datos 
obtenidos del INEI.  
4.3.1. Ubicación del terreno 




DISTRITO SAN ANTONIO 
LUGAR ANEXO 22-JICAMARCA 
   Nota. Elaboración Propia 
 
Figura 18  
Mapa de Ubicación de la provincia de Huarochirí 
 





4.3.2. Topografía del Terreno 
El terreno tiene la condicionante de tener una diferencia de taludes de 1.5 metros entre la 
fachada principal y la salida posterior que colinda con el anillo vial, el terreno cuenta con un 
tipo de suelo limoso. 
Figura 19   
Perfil topográfico 
   Nota: imagen extraída de:  
   https://www.google.com.pe/maps/@-11.9443699,-76.9433698,95m/data=!3m1!1e3 
 
4.3.3. Morfología del terreno 
La zona en donde se emplaza el proyecto es un área que presenta manzanas 
ortogonales, el terreno tiene forma regular. 
Figura 20   
Vista aérea del lote 
Nota: imagen extraída de:  
https://www.google.com.pe/maps/@-11.9443699,-76.9433698,95m/data=!3m1!1e3 
 







Tabla 15  
Características del terreno 
  Nota: Elaboración propia             
Por otro lado, el área total del terreno es de 602.6 m2 y la suma de las medidas 
perimétricas dan 118.2 ml. 
4.3.4. Estructura urbana 
En el anexo 22 de Jicamarca, se encuentra una trama urbana mixta, ya que en ella se 
encuentran formas como: irregular: Irregular, hace referencia a la que no existe una 
planificación, y las viviendas se van construyendo sin un orden preestablecido. Ortogonal, 
calles trazadas con líneas rectas formando cuadrículas dando una sensación de orden. Radio 
céntrico, formado en formas de círculos alrededor de un espacio central como una plaza. 
Figura 21  
Formas irregulares 
                  




                           LINDEROS                                                                                  MEDIDAS
PERIMÉTRICAS 
FRENTE:            CALLE S/N 13.10 ml 
DERECHA:            LOTE  15 46 ml 
IZQUIERDA:            LOTE 13 46 ml 







Figura 22   
Forma Ortogonal 
 
Nota: figura extraída de   
http://www.ub.edu/geocrit/sn/fsn-106/fsn-
106_05.jpg 
Figura 23   
Forma radio céntrico 









4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
El proyecto se encuentra ubicado en la asociación de vivienda Pedregal alto, el cual 
pertenece al anexo 22, este cuenta con una vía arterial que es la avenida Pachacútec, así 
mismo cuenta con vías colectoras como av. Huayna Cápac, av. Sinchi Roca, entre otros y 
avenidas locales las cumplen la función de promover acceso a los lotes. Por último, tenemos 
un anillo vial que nos dirige a comas y el otro que conecta a Huachipa. A continuación, se 
muestra el plano general de la vía arterial que es la avenida Pachacútec. 
Figura 24 
Acceso a Pedregal Alto 
 
Nota: Elaboración propia 
Figura 25  
Corte de la av. Pachacútec 
 
Nota: Elaboración propia 
 
 








Figura 26  









                       Nota: Elaboración propia 
 
Figura 27  









                    Nota: Elaboración propia 
 
4.3.6. Relación con el entorno  
Contexto urbano, es la forma resultante de la organización espacial de una población con 
características en común. Según Baronet & Crane citado en (García et al., 2014) Este tiene 
que ver con la densidad, la trama de la ciudad y su diversidad. Contexto mediato, en cuanto 
al contexto mediato, el terreno se encuentra en una zona de expansión urbana, entre el anexo 
22 y anexo 8 de Jicamarca y cuenta en sus alrededores con 6 equipamientos como: un colegio 
nivel primario y secundario, una fábrica textil, una ferretería, 2 iglesias y tiendas pequeñas 





  Figura 28   
Equipamiento mediato 
 





3.2.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
Parte importante para ver los estatutos referentes a las condicionantes de cada jurisdicción 
provincial o distrital, son los parámetros urbanísticos y edificatorios, este es un documento 
emitido por las municipalidades para garantizar se respete los requerimientos establecidos 
por la comuna. Para Luis & Cruz (2018), los parámetros edificatorios es un documento 
emitido por las municipalidades, estas sirven para saber las condiciones de diseño que 
plantea para el terreno las municipalidades, esta es el primer paso para lograr la obtención 
de la licencia de construcción, ampliación o remodelación. Por otro lado, ayuda para la 
formalización en los registros públicos y la declaratoria de fábrica.  
Tabla 16  
Parámetros urbanísticos 
 





























































5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO   
El proyecto urbano arquitectónico propuesto, es una vivienda multifamiliar, de un solo 
dueño, para abordar la concepción del proyecto arquitectónico se hizo un análisis del terreno 
y sus condicionantes, el predio se encuentra en la parte alta del anexo 22 de Jicamarca. 
5.1.1. Ideograma Conceptual 
El proyecto urbano arquitectónico propuesto es una vivienda multifamiliar, de un solo 
dueño, para abordar la concepción del proyecto arquitectónico se hizo un análisis del terreno 
y sus condicionantes, el predio se encuentra en la parte alta del anexo 22 de Jicamarca, 
gracias a su ubicación se tomaron 2 elementos que sirvieron como base para la realización 
de la concepción. Uno fue el favorecimiento visual hacia el anexo 22 y la adaptación de la 
topografía aterrazada, para ello se comenzó a desglosar y plantear formas que describan estos 
dos conceptos: para la visual se tomó la forma y parametrización de los pixeles que toma 
una imagen, y esto combinada con la topografía y la pendiente hacia la parte de la av. Unión 
Jicamarca, se logra las terrazas acompañadas de grandes visuales, tanto para el lado de la 








































































5.1.2. Criterios de diseño 
Figura 31  
Criterios de Diseño 
           
       Nota: Elaboración Propia 
                  ASPECTOS                             CRITERIOS DE DISEÑO 
Funcionales - Accesibilidad directa hacia espacios abiertos 
- Espacios debidamente relacionados de acuerdo a su función y a sus compatibilidades. 
- Áreas completas de uso común para los dueños de los departamentos.   
Espaciales - Se tomaron en cuenta los espacios semiabiertos, cerrados, y abiertos para garantizar la 
función, ventilación cruzada, ventilación mediante otros espacios y la iluminación 
dependiente e independiente de los espacios de acuerdo a sus condicionantes espacios. 
Formales - La formalidad del elemento arquitectónico se basó en la idea rectora del aterraza 
miento, la topografía y las condiciones del clima del lugar. 
- Se utilizaron terrazas, volúmenes regulares, y elementos que jerarquizan el proyecto 
arquitectónico. 
Ambientales - Se planteo el sistema de reutilización de aguas residuales provenientes de lavabos y 
duchas para lograr un ahorro a largo plazo en el consumo mensual del edificio. 
Tecnológicos - constructivos - El sistema constructivo utilizado en el proyecto es el sistema a porticado. 
- Se utilizaron elementos de madera como parasoles que permitiesen la disminución del 
calor y efecto de luz directa hacia un espacio. 





5.1.3. Partido Arquitectónico 
Las dificultades conceptuales y prácticas de compatibilizar estas diversas disciplinas pueden 
ser resueltas mediante el concepto de 'experiencia estética' de John Dewey (Bermúdez 1990). 
Figura 32   














                                                              
                        Nota. Elaboración Propia                                                                            
 
 Figura 33   





















Figura 34   












                        Nota. Elaboración Propia. 
Figura 35   















            
 
  





5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
El esquema de zonificación es el ordenamiento grafico de los espacios Según Carazo (2008), 
el concepto de zonificación, tradicional , la microzonificación, y la zonificación son 
metodólogas esquemáticas de diseño.(par.1) 
Figura 36 

















































































                          





Figura 38  






















































































       






5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
En este apartado se presentará el desarrollo de los planos arquitectónicos estructurales, y de 
instalaciones eléctricas y sanitarias. Además de ello se apreciará los detalles arquitectónicos 



































5.3.1. Plano de Ubicación y Localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
Figura 40 
Plano de ubicación 
 





5.3.2.  Plano perimétrico – topográfico 
Figura 41 
Plano perimétrico – topográfico 
 





5.3.3. Plano general 
Figura 42  
Plot plan 
 





5.3.4. Planos de distribución por niveles 
Figura 43  
Plantas Arquitectónicas 1,2 Pisos 
 





Figura 44  
Plantas Arquitectónicas 1,2 Pisos 








Figura 45  
Plano de azotea y cuadro de vanos 
    






Figura 46  
Cuadro de Acabados 
  
     








5.3.5. Plano de Elevaciones 
Figura 47 







5.3.6. Plano de Cortes  
Figura 48 












































5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos  
Figura 50  
Planos de detalle de cocina  
       







Planos de detalle de baño
 






Figura 52   
Planos de detalle de puertas y mamparas 







Detalles de puertas      






Detalles de ventanas 














5.3.9. Planos de seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética 
Figura 56 
Plano de señalización 









































           





5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
La memoria descriptiva permite especificar las características más relevantes del proyecto 
arquitectónico. Según garcía ramírez (2017), es un documento especial desarrollado por un 
arquitecto profesional, esto con la intención de explicar claramente los elemento del proyecto 
arquitectónico. (p.4)                   
                     MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
OBRA                      : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
PROPIETARIO     : MIRIAM CHOQUE RAMOS Y ESPOSO 
FECHA                   :  Lima, 2 de noviembre del 2020 
 NTECEDENTES: 
El presente proyecto a construirse, ha surgido como una necesidad del propietario para 
satisfacer sus necesidades de vivienda, confort y seguridad para él y su familia. Así mismo 
como para una posible fuente de ingreso económico a futuro. Por otro lado, el proyecto, 
materia de construcción, ha sido diseñado y proyectado por un arquitecto debidamente 
colegiado y habilitado. Así mismo, para el diseño se contempló los lineamientos de 
distribución, espacio, dimensionamiento y demás aspectos técnicos funcionales estipulados 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Es por ello, que el presente proyecto 
garantiza la durabilidad a posterior de mencionada edificación.  
UBICACIÓN 
El terreno donde se ha proyectado la vivienda multifamiliar a construirse, se encuentra 
ubicado en la Mz. “J” Lt. 14 Pedregal Alto, distrito de san Antonio- provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima.    
                                                  
 LINDEROS Y MEDIDAS 
El terreno donde se ejecutará el proyecto tiene los linderos y medidas siguientes: 
Por el frente           : limita con av. Los Héroes del Cenepa, con una longitud de 13.10 m. 
 Por la derecha           : entrando, en línea recta con el lote N.º 26, con una longitud de 46 m. 
 Por la izquierda        : entrando, en línea recta con el lote N.º 24, con una longitud de 46 m. 
 Por el fondo              : limita con la av. Unión Jicamarca, con una longitud de 13.10 m. 
PERÍMETROS Y ÁREAS 





Comprende un perímetro de 118.20 ml 
DEL TERRENO 
Los linderos mencionados en el ítem anterior, describen un área cerrada de forma 
rectangular, la misma que encierra un área total de 602.61m². 
DE LA EDIFICACIÓN 
La construcción, comprende primer piso, segundo piso y azotea cuyas áreas son las 
siguientes: 
Área a construirse en primer piso     : 226.23 m² 
Área a construirse en segundo piso           :   240.59 m² 
Área a construirse en el tercer piso             : 231.13 m² 
Área a construirse en el cuarto piso             : 239.42 m² 
DESCRIPCION DE LA EDIFICACION 
El proyecto a construirse, es una vivienda multifamiliar, que complementa la funcionabilidad 
de la misma. En el primer piso se desarrollarán todo tipo de actividades de uso común como 
actividades sociales y una unidad inmobiliaria. A partir del segundo nivel se encontrará un 
departamento completo por cada piso. 
PRIMER PISO 
ZONA COMÚN: la piscina  
PISCINA: la piscina contara con dos niveles uno para niños y uno para adultos 
TERRAZA: esta es una zona de descanso, por tal motivo contara con los mobiliarios ligeros 
de acuerdo a este, así mismo el piso será de enchape de piedra laja. 
ZONA DE PARRILLAS: Esta zona se encontrará provista de mubles bajos con barra de 
granito, así mismo el piso será de cemento pulido, así mismo las parees serán enchapadas 
con ladrillo rústico. 
JARDÍN: EL Jardín es el área de juego para los niños además está cerca de la zona de 





CUARTO DE BOMBAS: En este espacio se contendrá todo el sistema de bombeo y 
recirculación de agua de la piscina. 
DEPARTAMENTO 1 
SALA: Se desarrollarán actividades de uso diario y común, este ambiente presentara como 
acabado piso de color y paredes con pintura satinada. 
COMEDOR: Para el área de comedor que se encuentra al lado de la sala, se propuso el 
mismo tipo de piso porcelanato de color y muros con tratamiento de empaste previo y 
acabado en pintura satinada mate. 
COCHERA: Es el espacio destinado para el guardado del automóvil, para esta área se 
contempló un piso de alto transito con franjas antideslizantes debido al peso del vehículo. 
COCINA:   contara con un piso cerámico. y equipado completamente con muebles altos y 
bajos. 
LAVANDERIA:   contara con electrodomésticos completos una posa para enjuague y 
lavado, además de ello contara con piso cerámico básico. 
SS. HH:   contara con un piso porcelanato   
UN ESTUDIO: El estudio contara con vista y ventilación, contara con piso laminado y 
muros con tratamiento de empaste previo y acabado en pintura satinada mate. 
ESCALERA: La escalera que nos llevará al hall de los pisos 2,3,4.  
UN HALL: El hall es la zona que distribuirá la circulación dentro del primer piso, así mismo 
servirá como recibidor. Por otro lado, contara con acabados de piso cerámico y paredes de 
color.   
TERRAZA 1: En el primer piso este espacio servirá como espacio social, debido a esto 
contará con un piso de piedra de alto transito muros con tratamiento de empaste previo y 
acabado en pintura color. 
TERRAZA 2: En el primer piso este espacio servirá como espacio social, debido a esto 
contará con un piso de piedra de alto transito muros con tratamiento de empaste previo y 
acabado en pintura color. 
JARDIN DELANTERO: En este espacio se encontrará distintos tipos de vegetación y área 
de ocio. 
CUATRO DORMITORIOS: Tendrán piso laminado y las paredes con acabado de empaste 







SALA: Se desarrollarán actividades de uso diario y común, este ambiente presentara como 
acabado piso de color y paredes con pintura satinada. 
COMEDOR: Para el área de comedor que se encuentra al lado de la sala, se propuso el 
mismo tipo de piso porcelanato de color y muros con tratamiento de empaste previo y 
acabado en pintura satinada mate. 
COCINA:   contara con un piso cerámico. y equipado completamente con muebles altos y 
bajos. 
LAVANDERIA:   contara con electrodomésticos completos una posa para enjuague y 
lavado, además de ello contara con piso cerámico básico. 
SS. HH:   contara con un piso porcelanato y paredes enchapadas.   
UN ESTUDIO: El estudio contara con vista y ventilación, contara con piso laminado y 
muros con tratamiento de empaste previo y acabado en pintura satinada mate. 
UN HALL: El hall es la zona que distribuirá la circulación dentro del segundo piso, así 
mismo servirá como recibidor. Por otro lado, contara con acabados de piso cerámico y 
paredes de color.   
TERRAZA 1: contará con un piso de porcelanato de alto transito muros con tratamiento de 
empaste previo y acabado en pintura color. 
TERRAZA 2: contará con un piso de piedra de alto transito muros con tratamiento de 
empaste previo y acabado en pintura color. 
JARDIN DELANTERO: En este espacio se encontrará distintos tipos de vegetación y área 
de ocio. 
CUATRO DORMITORIOS: Tendrán piso laminado y las paredes con acabado de empaste 
y pintura látex. 
TERCER PISO 
DEPARTAMENTO 3 
SALA: Se desarrollarán actividades de uso diario y común, este ambiente presentara como 





COMEDOR: Para el área de comedor que se encuentra al lado de la sala, se propuso el 
mismo tipo de piso porcelanato de color y muros con tratamiento de empaste previo y 
acabado en pintura satinada mate. 
COCINA:   contara con un piso cerámico. y equipado completamente con muebles altos y 
bajos. 
LAVANDERIA:   contara con electrodomésticos completos una posa para enjuague y 
lavado, además de ello contara con piso cerámico básico. 
SS. HH:   contara con un piso porcelanato y paredes enchapadas.   
UN ESTUDIO: El estudio contara con vista y ventilación, contara con piso laminado y 
muros con tratamiento de empaste previo y acabado en pintura satinada mate. 
TERRAZA 1: este espacio servirá como espacio social, debido a esto contará con un piso 
de piedra de alto transito muros con tratamiento de empaste previo y acabado en pintura 
color. 
TERRAZA 2 contará con un piso de piedra de alto transito muros con tratamiento de 
empaste previo y acabado en pintura color. 
TERRAZA 3: contará con un piso de piedra de alto transito muros con tratamiento de 
empaste previo y acabado en pintura color. 
JARDIN DELANTERO: En este espacio se encontrará distintos tipos de vegetación y área 
de ocio. 
CUATRO DORMITORIOS: Tendrán piso laminado y las paredes con acabado de empaste 
y pintura látex. 
CUARTO PISO 
DEPARTAMENTO 4 
SALA: Se desarrollarán actividades de uso diario y común, este ambiente presentara como 
acabado piso de color y paredes con pintura satinada. 
COMEDOR: Para el área de comedor que se encuentra al lado de la sala, se propuso el 
mismo tipo de piso porcelanato de color y muros con tratamiento de empaste previo y 
acabado en pintura satinada mate. 






LAVANDERIA:   contara con electrodomésticos completos una posa para enjuague y 
lavado, además de ello contara con piso cerámico básico. 
SS. HH:   contara con un piso porcelanato y paredes enchapadas.   
UN ESTUDIO: El estudio contara con vista y ventilación, contara con piso laminado y 
muros con tratamiento de empaste previo y acabado en pintura satinada mate. 
UN HALL: El hall es la zona que distribuirá la circulación dentro del segundo piso, así 
mismo servirá como recibidor. Por otro lado, contara con acabados de piso cerámico y 
paredes de color.   
TERRAZA 1: contará con un piso de porcelanato de alto transito muros con tratamiento de 
empaste previo y acabado en pintura color. 
TERRAZA 2 contará con un piso de piedra de alto transito muros con tratamiento de 
empaste previo y acabado en pintura color. 
JARDIN DELANTERO: En este espacio se encontrará distintos tipos de vegetación y área 
de ocio. 
CUATRO DORMITORIOS: Tendrán piso laminado y las paredes con acabado de empaste 






5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  
5.5.1.1. Plano de Cimentación. 
Figura 58 
Plano de cimentación del proyecto 
              





Figura 59  
Columnas y vigas 





 Figura 60  













































5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
Figura 62 
Losa aligerada 













5.5.1.3. Plano de detalles estructurales 
Figura 64 
Detalles de estructuras del proyecto 






Detalles técnicos  






Detalles técnicos de escalera típica   





5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
Las instalaciones sanitarias de agua o desagüe funcionan como sistemas de alimentación y 
de recolección de aguas residuales. Según Álvarez. Y (2009),las instalaciones sanitarias 
tienen características diferentes en su materialidad, así mismo debe tener diferencias de 
niveles para garantizar su buen funcionamiento. 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por nivel 
Figura 67 
Planos de instalación de agua PISO 1,2 






Planos de instalación de agua de azotea        





5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe 
Figura 69 
Plano de desagüe 






Detalle típico de instalaciones 






Detalles de sanitarias 



















5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 
tomacorrientes). 
Figura 74 
Instalaciones eléctricas de piso 1 y 2
 






Instalaciones eléctricas de piso 3,4, y azotea 








Instalaciones de tomacorriente 
                 























5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
5.6.1. Presupuesto de obra (Referencial de acuerdo con los valores oficiales de 
edificación)  
Pinz et al. (2019), El presupuesto de obra es el cálculo que se realiza para saber los costos 
de cada partida a ejecutar en un proyecto, a través de este cálculo se puede conocer el costo 
total de la edificación (p.4) 
Tabla 17  


















Nota: Elaboración propia 
Tabla 18  








Nota. Elaboración propia 
  
                      CALCULO DE VALORES UNITARIOS 
Especialidad Descriptivo Categoría Valor por 
m2 (S/.) 
ESTRUCTURAS Muros y columnas B 340.16 
Techos C 172.72 
ACABADOS Pisos A 282.99 
Puertas y ventanas B 150.93 
Revestimientos D 133.09 
Baños B 79.19 
INSTALACIONES  
ELEC. Y SANT. 
Instalaciones Eléctricas y 
Sanitarias 
C 140.97 
TOTAL (S/.) 1,300.006 
PISO ZONA     M2 
1 Área Común   78.06 
Departamento 1 226.23 
2 Departamento 2 240.59 
3 Departamento 3 231.13 





Tabla 19  
Cuadro de cálculo de valor del proyecto 
 

















































































































B -- A B D B C 1,127.2
8 
78.06 87,995.48 
1 Dep. 1 B C A B D B C 1,300.0
0 
226.23 294,099.00 
2 Dep. 2 B C A B D B C 1,300.0
0 
240.59 312,767.00 
3 Dep. 3 B C A B D B C 1,300.0
0 
231.13 300,469.00 
4 Dep. 4 B C A B D B C 1,300.0
0 
239.42 311,246.00 
            








5.6.2. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 
Figura 79 
Vista 1 desde la zona común  
 
Nota. Elaboración propia 
 
Figura 80 
Vista 2 desde el jardín  
 











Vista 3 interior de la sala 
 
 Nota Elaboración propia 
 
Figura 82  
Vista 4 desde la sala 













Vista 5 interior de dormitorio 
Nota. Elaboración propia 
Figura 84 
Vista 6 fachada posterior 












Vista 7 fachada lateral 





























































Respecto al objetivo de Plantear un sistema de reutilización de aguas residuales, se logró 
plantear un sistema de recolección sectorizado que permite la captación de las aguas residuales 
aptas para tratamiento y su posterior reutilización. Así mismo se planteó el retorno del agua 
tratada por medio de la cisterna para luego ser impulsada hacia los tanques elevados y 
distribuyan el agua nuevamente por cada departamento. 
 
Respecto al objetivo Determinar el tipo de estructura sismorresistente, se elegío el sistema a 
porticado combinado con la albañilería confinada en algunos sectores del proyecto, así mismo 
se determinó las medidas de las columnas vigas chatas, peraltadas y el cálculo de la resistencia 
de la losa. Todo ello se logró en base al cálculo estructural.   
 
Con respecto al objetivo Plantear un sistema eléctrico optimo, se desarrolló un sistema optimo 
que permita la independización de los sistemas de cada departamento, así mismo se realizó el 
análisis de carga energética y los tipos de amperajes que deberían tener los accesorios eléctricos, 
para un adecuado funcionamiento. También se calculó el tipo de cable eléctrico a utilizar, esto 
de acuerdo al uso que se le dará y su máxima carga de transmisión.  
 
En cuanto Mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de espacios óptimos, se logró 
generar espacios amplios que puedan generar confort para los usuarios. Así también, se 
generaron elementos   que ayudan a mitigar y regulara la temperatura de espacios que estaban 
expuestos al asoleamiento. En el aspecto espacial cada departamento cuenta con todos los 
espacios para ocio mediante el área común que cuenta con terraza amoblada zona de parrilla, y 





 En cuanto al objetivo general Proyectar una vivienda multifamiliar con sistema de 
reutilización de aguas residuales, se logró plantear un proyecto completo con todos los 
requerimientos y necesidades propuestos en cada especialidad. Así mismo se realizó todos los 
detalles del sistema de reutilización de aguas residuales. Además de ello el proyecto tiene 
acabados de acuerdo a las zonas, tanto interior como interior, esto para garantizar la durabilidad 




























































Para Plantear un sistema de reutilización de aguas residuales, se recomienda identificar 
los espacios u áreas que eliminen gran cantidad de agua, esto conllevara a justificar el 
presupuesto a gastar para la instalación de este tipo de sistemas que a largo plazo beneficia 
en la reducción significativa en los pagos por facturas de agua. Dicho todo esto cabe resaltar 
que no todos los proyectos necesariamente deban tener un sistema de reutilización de agua 
residuales, esto dependerá del volumen por m2 que elimine o consuma de agua. 
 
Al Determinar el tipo de estructura sismorresistente, se recomienda analizar el tipo de 
proyecto a edificar y su morfología de diseño. Ya que desacuerdo a los planos 
arquitectónicos se planteará las estrategias estructurales, ya sean de un solo tipo o de una 
estructura mixta o combinada. Con esto se podrá empezar el diseño integral de la estructura 
para garantizar su alta durabilidad y resistencia a eventos sisimicos. Por otro lado, se debe 
analizar las cargas en general a la que estaría expuesta la edificación, es decir la sumatoria 
de las cargas vivas y las muertas. Otro factor a tomar en cuenta es la velocidad del viento 
que golpearía a un edificio de gran altura. 
 
 En cuanto Plantear un sistema eléctrico optimo, Se recomienda calculara la  cantidad de 
energía eléctrica que necesitara la edificación, zonificar y sectorizar los controladores y 
llaves de pase de energía eléctrica, Así mismo se debe generar una eficiente  distribución de 
las luminarias necesarias para cada tipo de edificación, además de utilizar productos de bajo 
consumo energético, pero de buen rendimiento .Por otro lado en edificaciones con mayor 
consumo energético es válido recomendar plantear estrategias como la automatización en 
espacios de poco flujo u uso intermitente. 
  
En cuanto a Mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de espacios óptimos, que 
abarca netamente el campo del diseño arquitectónico, es necesario recomendar utilizar todas 
las técnicas necesarias adquiridas en la carrera de arquitectura tales como: forma, espacio, 
color, iluminación, ventilación, orientación, estas técnicas básicas servirán para comenzar el 
desarrollo de un proyecto arquitectónico que asegure el confort integral de los usuarios. Por 
medio de esto se logrará mejorar la experiencia y emociones en cada espacio diseñado 
óptimamente de acuerdo a las necesidades de cada usuario, logrando finalmente que este 






 Para Proyectar una vivienda multifamiliar con sistema de reutilización de aguas 
residuales, se recomienda analizar la dotación de agua general tanto en las unidades 
inmobiliarias como en los servicios de uso común (parques y jardines, áreas de juego, 
gimnasios, piscina etc.), así mismo generar una red diferenciada de captación de aguas 
residuales y seleccionarlas según el tipo de uso que tuvo, para poder distribuir el agua 
reutilizable para uso en baños, servicios comunes y para uso en riego de áreas verdes. Y 
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Anexo H. Especificaciones Técnicas  
 
 
 
  


